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Dari sekian banyak kasus HIV dan AIDS, terdapat beberapa faktor penularan HIV dan AIDS.salah satunya
yang paling terbanyak penularan melalui hubungan seksual. ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS)
berhubungan seks dengan orang lain (sehat) tanpa menggunakan kondom akan memiliki risiko yang lebih
tinggi dibandingkan jika menggunakan kondom pada saat berhubungan seks. Hubungan seksual memiliki
kemungkinan terbesar untuk tertular HIV dan AIDS dibandingkan melalui jalan penularan yang lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku seks berisiko HIV
dan AIDS dari ODHA.
	Penelitian ini menggunakan desain Crossectional. Instrument penelitian menggunakan kuesioner. Data
primer dan sekunder diolah dan dianalisis menggunakan uji statistik Chi-Square dan Fixher exact test. Dalam
penelitian ini terdapat 40 responden.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan,
status marital, status pekerjaan, tingkat pendapatan, lama diketahui status positif HIV, dan lama terapi ARV
dengan perilaku seks berisiko dari ODHA. Kemudian terdapat hubungan antara pengetahuan dengan
perilaku seks berisiko dari ODHA.
	Bagi para pengurus KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) Kabupaten Jepara lebih memperhatikan dan
memberikan edukasi lebih mendalam mengenai pengetahuan mengenai penularan HIV dan AIDS,
diharapkan ODHA lebih berwaspada pada saat berhubungan seks dengan pasangan agar tidak dapat
menularkan virus HIV dan AIDS.
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Of the many cases of HIV and AIDS, there are a few factors of HIV and AIDS. One of the most largest
transmission through sexual intercourse. PLWHA (people with HIV and AIDS) have sex with other people
(healthy) without using a condom will have a higher risk than if you use condoms during sex. Sexual
intercourse has the largest possibility for contracting HIV and AIDS than any other transmission through the
streets. This research aims to know the factors associated with risky sex behavior of HIV and AIDS from
PLWHA. 
This research uses the Crossectional design. Instrument research using questionnaires. Primary and
secondary data are processed and analysed using the statistical test of Chi-Square and Fixher exact test. In
this study there were 40 respondents.
This research result indicates that there was no connection between the ages of , sex , the level of education
, marital status , employment status , level of income , long known status hiv positive , and long therapy arv
with sexual behavior risky of living .Then there are the relationship between knowledge by sexual behavior
risky of living from PLWHA .
For the peer support in Jepara regency more attention to give education and more in-depth about knowledge
of the transmission of hiv and aids , expected living more alert when they see them sex with a partner so as
not to be transmitting HIV virus and AIDS.
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